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Leprovica 45 —  Kuća je , prema 
prema predaji, građena 1895. god. 
po uzoru na izvjesnu posavsku ku- 
ću, a gradio ju je Cesar Imbre iz 
Obedišća.
Savski Nart 1 —  Na ulaznom je 
trijemu zapisano: Štefan Bogdan i 
Marko Janković tesari, Jakob Bog- 
dan Kralj, kuće (gospodar 19 IHS 00. 
Prozorje bb —  Tesari iz sela: Grgu- 
šići Blaž i Makar Josip.
Oborovo 226 —  Na polutan je cr- 
torezom i bojom zapisano: Štefan 
Sočnić 19 IHS 09, Ž ivila Hrvatska. 
Hrebinec 3 6 —  Palem M ijo Habitor 
('iz Ježeva) kućevlasnik Stjepan Ba- 
lija, izvedeno rezbarijama na tr ije - 
mu kuće.
Kako su kuće bile drvene i bez 
stalnih temelja, mogle su se i pre- 
vlačiti. Prema kazivanju Stjepana 
Pužeka iz Leprovice 42, m ajstor ko- 
ji je prevlačio kuće na »valcima s 
vitlom« zvao se »vlekić«, a pozna- 
ti »vlekić« je Jandric iz Rugvice.
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Potkraj ljeta 1985. god. u Dubrov- 
niku je održan —  po prvi put u na- 
šoj zemlji —  godišnji sastanak i 
simpozij ICOM-ova Međunarodnog 
komiteta za odgoj i obrazovanje 
muzejskog osoblja (ICTOP) s te - 
mom Ne zaboravimo predmet mu- 
zeja. Simpoziju je prisustvovalo 18 
stručnjaka iz zemlje i inozemstva, 
a održavao se u prostorima Inter- 
univerzitetskog centra u Dubrovni- 
ku. Muzejski radnici Dubrovnika 
pružili su svesrdnu pomoć i pomo- 
gli u organiziranju pratećih aktiv- 
nosti, kao i u vođenju adm inistra- 
cije simpozija.
U uvodnoj riječ i Patrick J. Boylan 
(Velika Britanija), predsjednik Ko- 
m iteta, govorio je o značenju teme 
i o dvoznačnosti naslova, koji po- 
sebice u engleskom jeziku, a uz 
ovakav naš pomalo doslovni p rije - 
vod i u našem jeziku, znači mu- 
zejski predmet i predmet ili sadr- 
žaj muzejskog rada. Ova dvoznač- 
nost istovremeno ukazuje na nera- 
skidivu povezanost muzejskog ra- 
da s muzejskim predmetima. Uka- 
zujući na postupno smanjivanje in- 
teresa za muzejski predmet u od- 
nosu na muzeografska i ostala sre- 
dstva koja u muzeju današnjice 
stoje osoblju na raspolaganju za 
prenošenje muzejske poruke, Boy- 
lan se založio da muzejski predmet 
bude u fokusu interesa, kao i u 
centru muzeoloških obrazovnih pro- 
grama, posebno onih na sveučiliš- 
tima gdje teo rijsk i aspekt prevla- 
dava nad praktičnim .
Frans Schouten (Nizozemska) iz- 
nio je iskustva Reinvvardt Akade- 
mie iz Leidena u obrazovanju stu- 
denata za praktični rad u muzeji-
ma, a u tom je kontekstu bilo i iz- 
laganje M ette Simpson Tang (Ve- 
lika Britanija) koja je iznosila obje- 
kcije na profesionalno obrazovanje 
muzejskog osoblja s konzervator- 
skog aspekta prvenstveno ukazuju- 
ći na potrebu brige u rukovanju i 
održavanju muzejskih predmeta.
Praktične prim jere iznosili su neki 
drugi sudionici simpozija. Tako je 
Jan Cuypers (Belgija) govorio o 
problemu rukovanja etnografskim  
predmetima na terenu, prvenstveno 
na prim jerim a iz afričkih zemalja, 
kad je na raspolaganju neuvježba- 
no osoblje, upućujući na niz prak- 
tičn ih  rješenja iden tific ira juć i ih 
kao podlogu za specijalne progra- 
me, kojim a bi se obrazovali pomo- 
ćnici pri kolekcioniranju i transpor- 
tu takvog materijala. Jane R. Gla- 
ser (USA) iznijela je iskustva o- 
gledne studije o preventivnoj brzini 
za muzejske predmete, koju je 
Smithsonian Ins titu tio n  provela u 
Pakistanu, posebno ističući proble- 
me s kojim a se susreće gost- 
stranac kad provodi takvu akciju u
zemlji različ itih  kulturnih trad ic ija  
od one iz koje je došao.
Ja sam pokušao u teorijskom  pri- 
logu razlučiti funkcije muzejskog 
predmeta u okviru muzeologije 
kao znanstvene d iscip line i tog is- 
tog predmeta kao objekta izučava- 
nja u tem eljn im  znanstvenim d isc i- 
plinama, iznalazeći veze u kojima 
taj predm et služi kao spona između 
dvaju različ itih  znanstvenih d isc i- 
plina. U tom sam kontekstu nagla- 
sio kako se muzeologija zadržava 
na kom unikacijskoj i in form acijskoj 
razini prim jenju jući s in te tičk i p ris - 
tup, a tem eljne znanstvene d isc i- 
pline na dokum entacijskoj i komu- 
nikacijskoj razini uz prim jenu pre- 
težno analitičkih pristupa.
Zapažena je diskusija Oystein Fro- 
ilanda (Norveška), koji je  inzisti- 
rao na utvrđivanju odnosa muzeja 
i života posredstvom muzejskih 
predmeta naglašavajući da razlika 
između muzejske i prave realnosti 
mora naći mjesta u obrazovnim 
programima.
Peter van Mensch (Nizozemska) n i- 
je sudjelovao u radu sim pozija, ali 
je poslao pismeni prilog u kome 
analizira muzejske predmete kao 
nosioce podataka, a muzeologiju 
kao d iscip linu koja treba izučavati 
i š t it it i inform acije koje su sadrža- 
ne u muzejiskim predmetima. Ana- 
lizira jući značenja daje vrlo instruk- 
tivan p rim je r načina na koji se 
može prom atrati kartonska kutija 
za velik i hamburger (Big Mac Box).
Usvojeno saopćenje, kojim  se iz- 
ražava gledište kom iteta prema te - 
matici koja se razmatrala na sim - 
poziju, moglo bi se sažeti na u r- 
gentno traženje da se muzejski 
predmet i njegovo proučavanje i 
rukovanje vrate na središnje m je- 
sto u muzeološkom obrazovanju. U 
tom kontekstu se preventivna zaš- 
tita  smatra b itn im  sastavnim d ije - 
lom znanja što ga moraju imati 
muzejski radnici. Stoga sadržaji ta- 
kvih programa traže stručnu i me- 
đunarodno prihvaćenu artiku laciju . 
Dio izlaganja s ovog simpozija ob- 
javljen je na našem jeziku u časo- 
pisu »Informatologia Yugoslavica«, 
18 (1— 2), 1986.
Sva izlaganja, program i rezolucija 
sa simpozija objavit će se u pose- 
bnoj brošuri ICOM-a u redakciji 
Nacionalnog kom iteta ICOM-a za 
Jugoslaviju a izići će iz tiska u pr- 
voj polovici 1987. godine.
lako je na simpoziju sudjelovalo 
relativno malo stručnjaka, ipak mo- 
žemo b iti zadovoljni kva lite tom  i 
aktualnošću iznesenih m isli i isku-
stava i reći da su se Dubrovnik i 
In teruniverzite tski centar pokazali 
kao izvanredan resurs za održava- 
nje muzeoloških seminara i teča- 
jeva.
Konferencija PTT 
— muzeja — Stockhoim, 




Prim ljeno: 14. 11. 1985.
Godine 1986. obilježena je 350-go- 
dišnjica postojanja Švedske pošte 
pa je tom prilikom  u Stockholmu 
organizirana velika međunarodna 
fila te lis tička  izložba Stockhoimia 
’86. Za radnu grupu PTT-muzeja Me- 
đunarodnog društva muzeja tran- 
sporta (pri ICOM-u/UNESCO) up ri- 
ličena je u Stockholmu od 2. do 5. 
rujna 1986. godine prva sam ostal- 
na konferencija koja je uglavnom 
održana 1986. god. u zgradi Poštan- 
skog muzeja. Prisustvovalo je više 
od 40 sudionika iz mnogih evrop- 
skih zemalja te predstavnici iz Me- 
ksika.
Svakodnevno su, nakon razgleda- 
vanja interesantnih postava i pro- 
stora, čitani referati, koji su (potom 
bili prod iskutiran i. Tako se saznalo 
da svi PTT-muzeji nemaju iste sa- 
držaje. Prim jerice, PTT-muzeji u 
Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Mađar- 
skoj, Švicarskoj kao i u Jugoslavi- 
ji svo jim  radom obuhvaćaju podru- 
čje pošte, te legra fije , te le fon ije  i 
fila te lije . U okviru f i latel ističke or- 
ganizacije Švedska ima muzej s 
poštanskim i fila te lis tičk im  sadrža- 
jim a a telekom unikacije su prezen- 
tirane u drugoj muzejskoj ustanovi 
koja je adm inistrativno i jednim  ho- 
dnikom povezana s Tehničkim mu- 
zejem. Zanim ljiv je holandski PTT- 
muzej u Haagu koji svojom d je la t- 
nošću —  fila te lija , povijest pošte i 
te lekom unikacija —  obuhvaća i po- 
v ije s t radija. U Velikoj je B ritaniji 
fila te lija  odvojena od PTT-muzeja 
tako da se velika fila te Iis tička  zbir- 
ka nalazi u Britanskoj knjižnici u 
Londonu.
Uvodne su teme Konferencije bile: 
Kako zainteresirati ljude za PTT- 
-muzeje?; Koju vrstu predmeta tre- 
ba PTT-muzej sakupljati?; Kako za- 
štititi izložene predmete?; Ruko- 
vanje, držanje i čuvanje maraka;
Novinske marke u Čehoslovačkoj; 
Različiti načini prezentiranja mara- 
ki i proizvodnje maraka u poštan- 
skim muzejima, Publikacije PTT-mu- 
zeja.
Elisabet Olofsson, kustos Poštan- 
skog muzeja iz Stockholma, dala je 
konkretan opis radova na rekon- 
s trukc iji zgrade Poštanskog muzeja 
i rada na novom postavu, navode- 
ći pritom  niz organizacijskih pote- 
škoća uz izrič itu  napomenu da nije 
bilo problema financijske prirode. 
Prikazujući povijest švedske pošte, 
švedski su muzealci postavlja li ptt- 
^predmete u scene oživljene lutka- 
ma. Vrlo je interesantan pristup 
lutkama. Dokumentarno su traženi 
podaci o osobama koje su bile ve- 
zane uz pojedinu vrstu izloženih 
predmeta. Tako je izabran tip  oso- 
be koja je vrlo realistično, s punom 
ekspresijom , prikazana lutkom. Svi 
ostali za ugođaj neophodni —  ali 
anonimni pojedinci i grupe ljudi —  
prikazani su potpuno apstraktno.
Uz drvene voluminozne i kartonske 
plošne skulpture zanim ljiv je pri- 
kaz na tapetom prekrito j zidnoj po- 
vršin i —  od tapete izrađena, na sa- 
mom zidu, uobličena je silueta po- 
štanske činovnice. Po m išljenju au- 
torice izložba ne sm ije davati neu- 
tralan, kompletan pregled povijesti 
pošte već prikazati razvoj pošte u 
društvu, tako da posje tilac ne čita 
»školsku knjigu povijesti« je r mu 
scena budi interes i pobuđuje no- 
va viđenja povijesti. Tekst u poš- 
tanskom postavu iznosi on što se 
ne može v izua liz ira ti, dok je fi- 
la te lijsk i postav opisan pratećim 
tekstom.
Zanim ljiva su iskustva Larsa Alima, 
švedskog dizajnera svjetla, koji 
preporučuje da se u radu na mu- 
zejskim postavima angažiraju ar- 
h itekt i dizajner sv je tla  ko ji imađu 
i solidno muzealno iskustvo. Samo 
tako će se s tvo riti odgovarajući 
am bijent u kojem će eksponati ma- 
ksimalno govoriti jezikom zam išlje- 
ne teme izložbe.
Sadašnji predsjednik Grupe PTT- 
-muzeja pri ICOMju, d irektor že- 
nevskog PTT-muzeja Jean Pierre 
Haldi, smatra da su osnova za rad 
muzeja potpora i novac. U radu 
muzeja preporuča sakupljanje u ko- 
jem se polazi od širokog interesa 
za mnoštvo predmeta ali se isto- 
vremeno treba težiti i visokoj kva- 
lite ti. Pritom treba uzeti u obzir da 
ono što su prethodnici sakupljali 
sačinjava muzej današnjice, a ono 
što se danas sakuplja kreacija je 
muzeja sutrašnjice. 86
